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defensa el sistema 
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EVA ALGARRA 
L'espasa de Damocles continua amenaçant el sistema d 'autorregulació de la premsa britànica. Cada cop que algun diari agosarat dóna detalls sobre Ja vida privada 
d'algun membre de la família reial o descobreix les aventures 
extramatrimonials dels polítics, s'alcen veus que reclamen 
una legislació que protegeixi Ja intimitat de les persones i 
sigui capaç de frenar els periodistes i fotògrafs més atrevits. 
La premsa, al Regne Unit, ha provocat moltes dimissions 
de polítics, donant tota mena de detalls sobre comportaments 
que semblaven renyits amb la política defensada pel primer 
ministre. Quan John Major va posar en marxa la seva 
campanya «Back to Basics», reclamant la tornada als valors 
tradicionals que sempre havia representat el Partit 
Conservador, no imaginava el preu que hauria de pagar la 
seva formació política, ni el nombre de parlamentaris que 
haurien de renunciar a les seves responsabilitats a causa dels 3 5 
escàndols descoberts pels mitjans de comunicació. 
Un cas ben clar del poder de la premsa va ser el que va 
tenir com a protagonista el cap de l'Estat Major de la 
Defensa, el mariscal Peter Harding, que va dimitir el mateix 
dia que el dominical sensacionalista «News of the World» va 
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revelar el seu afer extramatrimonial amb la valenciana 
Bienvenida Pérez Blanco. 
La qüestió rau en saber fins a quin punt aquestes històries es 
poden considerar d'interès públic. Segons aquells que les 
escriuen, ho són en la mesura en que poden afectar la tasca que 
han de realitzar els càrrecs públics. Segons les veus crítiques, la 
premsa violaria la intimitat de les persones, està fora de control 
i cal posar-hi un fre. 
En el cas de la fanu1ia reial, determinats comportaments dels 
seus membres poden tenir implicacions constitucionals i afectar 
fins i tot la continuïtat de la monarquia. El fet que l'hereu de la 
corona d'Anglaterra estigui separat de la seva dona, la princesa 
Diana de Gal-les, i pugui considerar el divorci i un matrimoni 
posterior planteja dubtes sobre la seva idoneïtat per convertir-se 
en rei i, consegüentment, ser cap de l'Església d'Anglaterra. 
Aquest és un debat que sorgeix periòdicament al si de la 
societat britànica. 
El comportament dels membres més joves de la família i, 
particularment, els seus fracassos matrimonials i l'actitud que 
han pres davant de la nova situació ha afectat negativament a la 
institució. Les enquestes han posat de relleu el descens en la 
popularitat de la família reial i la pèrdua de confiança dels 
ciutadans en la monarquia. 
La Comissió de Queixes contra la Premsa 
3 6 Gairebé tots els diaris han nomenat representats dels lectors 
per atendre les queixes que es puguin rebre i per contribuir a 
assegurar els nivells de precisió, imparcialitat i bon 
comportament dels periodistes. 
La Comissió de Queixes contra la Premsa es va instituir 
l'any 1991, per recomanació d'una comissió independent, 
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dirigida per Sir David Calcutt. Aquest grup va elaborar un 
informe, a petició del govern, en el qual indicava la 
conveniència de crear aquella comissió, en substitució del 
Consell de Premsa, un cos consultiu no vinculant, creat per la 
indústria periodística l'any 1958 per garantir la llibertat de 
premsa i la bona conducta dels periodistes. 
La Comissió de Queixes contra la Premsa vetlla pel 
compliment d'un Codi deontològic de la professió consensuat 
per la pròpia indústria, per salvaguardar el dret a la intimitat de 
les persones, per respectar el dret de rèplica, protegir les fonts 
informatives, etc. Formen part de la comissió, directors de 
diaris i revistes i membres independents. 
Un any i mig després de la seva creació, al gener del 93, la 
Comissió Calcutt va presentar un nou informe sobre el 
funcionament del sistema d'autorregulació de la premsa. Les 
conclusions van ser molt dures i van motivar un allau de 
protestes en mitjans periodístics. 
Sir Calcutt proposava la creació d'un Tribunal de Queixes 
contra la Premsa, composat per un jutge i dos assessors, amb 
poders per imposar sancions econòmiques gairebé il·limitades 
contra els mitjans que violessin un nou codi de conducta, més 
rígid, i amb capacitat per dictar el contingut i la forma de les 
rectificacions. Es contemplava també la prohibició dels 
teleobjectius de gran potència i de les gravacions telefòniques 
per obtenir la informació sobre la vida privada de les persones. 
El govern va descartar la creació d'un Tribunal especial per a 3 7 
la premsa i la redacció d'un codi de conducta, també específic. 
Per aquells mateixos dies, l'opinió pública es concentrava en 
dos escàndols diferents. Mentre creixien les crítiques contra la 
premsa per burxar massa en el conflicte matrimonial dels 
prínceps de Gal·les, es va començar a dir que tant Carles_ com 
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Diana havien utilitzat els mitjans per filtrar la seva versió 
interessada sobre el conflicte. 
Mentrestant, David Mellor, el ministre encarregat del 
Departament que havia d'ocupar-se de la premsa, es veia forçat 
a dimitir com a conseqüència del que publicaven els diaris: els 
detalls del seu afer extra-matrimonial amb Antònia de Sancha, 
una actriu d'origen espanyol en atur. I l'amistat d'ell i la seva 
família amb la filla d ' un dirigent de 1 'Organització per a 
1 'Alliberament de Palestina. 
Al maig del 93, la indústria periodística i la Comissió de 
Queixes contra la Premsa van anunciar I' aplicació de mesures 
per enfortir la regulació voluntària, incloent-hi l'augment de 
membres independents de la Comissió i l'enduriment del codi 
de conducta. 
Uns mesos més tard, es tornaria a obrir Ja polèmica, amb 
motiu de la publicació al «Daily Mirror» i al «Sunday Mirror» 
d'unes fotografies de la princesa Diana a un gimnàs privat de 
Londres. Les instantànies les havia captat I' amo del centre, amb 
una càmera oculta. La Comissió de Queixes contra la Premsa va 
criticar la publicqció de les fotografies, el que va provocar que el 
«Mirror Group Newspapers» abandonés la Comissió. Alarmats 
davant de la possibilitat que aquesta <<deserció» acabés amb la 
Comissió i servís d'excusa per a la promulgació de lleis 
restrictives, els dos principals magnats del negoci periodístic al 
Regne Unit van fer de mediadors per aconseguir el retorn del 
Grup Mirror. Rupert Murdoch, propietari de «The Times», «The 
Sun», «Sky Televisión» i d'altres, i Sir David English, propietari 
del «Daily Mail» i el «Evening Standard», van salvar la 
Comissió. 
A l 'abril d 'aquest any, el comte Spencer, germà de la 
princesa de Gal-les, va protestar pel comportament d'alguns 
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diaris amb la seva dona, Victòria, en tractament a causa de 
problemes psicològics, a una clínica privada de Surrey. Lord 
Spencer assegurava que els reporters s'havien fet passar per 
amics, metges i malalts, per tenir accés a Victòria. 
Hi ha hagut també ocasions en què la premsa ha actuat de 
«cavaller blanc» i ha sortit en rescat d'una princesa. Això va 
passar, per exemple, quan un fotògraf va captar el moment en 
què a la princesa Diana li va relliscar la part superior del 
banyador, quan estava de vacances a la Costa del Sol. La revista 
espanyola «HOLA», va comprar el material, per evitar que es 
publiquessin les fotografies. 
Les recompenses que ofereixen els diaris 
En ocasions determinades, els diaris britànics deixen de ser 
el testimoni simple de la realitat per convertir-se en part activa. 
Això va passar, per exemple, al juliol de l'any passat amb motiu 
del segrest, a l'hospital en què acabava de nèixer, de la petita 
Abbey. Alguns rotatius van oferir recompenses a tots aquells 
que facilitessin pistes per trobar la nena. 
Els diaris també han ofert diners als lectors que aportin dades 
per ajudar a localitzar els nous milionaris de la Loteria, tot i que 
els organitzadors del joc s'han compromès a respectar la 
identitat dels guanyadors que vulguin l'anonimat. La Comissió 
de Queixes contra la Premsa s'ha pronunciat al respecte després 
que els diaris donessin amb la pista del màxim guanyador en la 39 curta història de la Loteria al Regne Unit. La Comissió s'ha 
manifestat en contra d'oferir recompenses, que estarien 
justificades només en casos extrems. 
De vegades, la premsa passa a ocupar el lloc de protagonista. 
L'estiu passat, el diari sensacionalista «The S un» va posar un 
número de telèfon a disposició dels seus quatre milions i mig de 
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lectors, perquè truquessin a la redacció si es trobaven amb 
problemes d' overbooking durant les seves vacances a Mallorca. 
A més, la trucada era gratuïta des de les Illes. 
Recentment, amb motiu del conflicte pesquer entre Espanya 
i Canadà, tota la premsa es va pronunciar al respecte. «The 
Sun», a més, va organitzar una campanya de protesta i va 
suggerir als seus lectors que mostressin el seu descontent 
boicotejant la cervesa espanyola, trencant els discos de Julio 
Iglesias que trobessin a casa de la seva mare, cremant els 
«souvenirs» de les vacances a la Costa del Sol i trucant a 
1 'Ambaixada d'Espanya. 
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